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Martin Lerch, Nízkoenergetický dům - stavebně technologický projekt 
VŠB – TUO, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, Ostrava 2010 
Bakalářská práce, vedoucí Doc.Ing.Jaroslav Solař, PhD. 
Počet stran: 45 
 
 Cílem bakalářské práce je vypracovat projekt pro stavební řízení na 
nízkoenergetický dům pro účely rodinného bydlení. Práce řeší nejdůležitější energetické 
požadavky kladené na úsporné domy a zohledňuje využití tepelných zdrojů na snížení 
emisí. Projekt  využívá standardní stavební materiály běžně dostupné k usnadnění 
výstavby. Výsledkem bakalářské práce je vypracovaný projekt pro stavební řízení společně 




Martin Lerch, Low-energy family house – construction technology project 
VŠB – TUO, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Ostrava 2010 
Bachelor Thesis, tutor Doc. Ing. Jaroslav Solař, PhD. 
Number of pages: 45 
 
 The goal of this bachelor thesis is to prepare the design and plans for building 
permission proceeding of low-energy family house. It solves key requirements for low 
energy houses and considers also usage of heat sources to reduce emissions. The project 
uses standard construction materials that are commonly available to facilitate construction. 
Result of this thesis is to provide all designs and plans that are needed for building 
permission proceedings together with card of construction energy demand according 
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Tématem mé bakalářské práce je vypracování projektu pro stavební řízení na  
nízkoenergetický rodinný dům. Stále zvyšující potřeby energií nás nutí uvažovat v co 
nejhospodárnějším duchu, proto otázka nízkoenegetických domů se stává součástí 
každodenního života kolem nás. V budoucnu lze očekávat, že se tomuto trendu přizpůsobí 
i normy, které zatím hodnoty pro úsporné domy pouze doporučují a vše co výstavby týká. 
Hodnota nízkoenergetického domu nespočívá jen v úsporách energie, ale 
v produkci odpadu a emisí, proto uvádím ve své bakalářské práci jako zdroj vytápění 
nízkoemisní kotel na biomasu. Zohledňuji zde i výhodnější pozici domu z důvodu 
solárních zisků v zimním období a tím opětovného snížení nákladů na vytápění včetně 
snížení emisních hodnot. Projekt dbá na tvarovou jednoduchost pro snadnější výstavbu 
z cihelného systému HELUZ a pro menší energickou náročnost. Dům má jednoduchý 
obdélníkový tvar. Disponuje dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. Ve všech částech rodinného domu byl kladen důraz na splnění hodnot 
součinitelů prostupu tepla U(W/m2K), jako jeden ze základních požadavků pro splnění  





















Stavebně technologický projekt nízkoenergetického domu ukazuje použití běžných, 
dobře dostupných stavebních materiálů, k vysokým úsporným hodnotám, které dnešní 
společnost obecně ve stavebnictví vyžaduje a také, že výstavba těchto domů není 
z technologického hlediska nedostupná, tak jak je tento převládající názor zažitý ve 
společnosti.  
 
Součásti mé bakalářské práce bylo také vypracování energetického štítku budovy a 
technologického postupu na střešní konstrukci, kde uvádím základní předpoklady a 
podmínky pro stavbu krovu. V energetickém štítku byly zohledněny veškeré vnější 
okrajové podmínky včetně tepelného zdroje i vliv liniových vazeb. Na základě těchto 
výpočtů byl dům rozdělen na vytápěný obytný prostor přízemí, podkroví a nevytápěný 
suterén. 
 
Pomocí systému HELUZ v kombinaci s tepelnými izolacemi a plastovými okny 
s trojsklem je dosaženo výsledku nízkoenergetického standartu což byl cíl i mé bakalářské 
práce. Zejména bych poukázal na skladbu izolace v podkroví, jež umožnila docílit 
součinitele prostupu tepla střešního pláště U=0,107W/m2K a také na izolaci obvodových 
zdí EPS Styrotherm Plus tl. 140 mm s grafitem se velmi dobrým součinitelem tepelné 
vodivosti λ=0,304W/mK. Byl kladen důraz na minimalizaci tepelných mostů což umožnila 
homogenita stavebního systému HELUZ.  
 
Po vyřešení všech stavebních části a energetického výpočtu byl objekt vyhodnocen 
jako úsporná budova-B s průměrným součinitelem U= 22W/m2K a konečnou hodnotou 
měrné  roční spotřeby tepla na vytápění 92kWh/m2rok. Věřím, že tyto hodnoty do 
budoucna se stanou minimálním požadavkem pro výstavbu a tím i jejich omezení 
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Obr. 1  Ocelové profily 
Obr. 2  Montáž krokví 
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